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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkenaan dengan latar belakang pendidikan pensyarah 
terhadap persepsi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan kajian ini 
adalah untuk mengenalpasti samada terdapat atau tidak hubungkait di antara latar 
belakang pendidikan pensyarah dengan persepsi pelajar kerana latar belakang 
pendidikan pensyarah secara tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian pelajar. 
Selain itu, penyeldikan ini juga tertumpu kepada beberapa aspek kajian seperti 
kelayakan mengajar, tanggapan pelajar, minat terhadap matapelajaran yang diajar, 
pengalaman bekeija, penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kesediaan 
mengajar. Dalam kajian ini, soal selidik telah diedarkan kepada 30 orang pensyarah 
baru yang mengajar kurang daripada 4 tahun dalam matapelajaran yang diluar bidang 
mereka. Sampel dibuat secara persampelan kuota yang dipilih daripada Unit Senibina 
dan Unit Ukur Tanah sahaja yang berada dibawah Jabatan Kejuruteraan Awam di PUO. 
Keseluruhan data kajian telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) ver 10.0 dengan membuat pengiraan peratusan, skor min dan 
korelasi. Dapatan kajian menunjukkan wujudnya perkaitan antara latar belakang 
pendidikan pensyarah dengan persepsi pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik. Dengan itu dapat dirumuskan bahawa latar belakang 
pendidikan pensyarah juga mempengaruhi tahap pencapaian pelajar di PUO. 
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ABSTRACT 
This study is on lecturer's education background on student's perception in 
teaching and learning proccess. The purpose of this study is to investigate whether there 
is correlation between lecturer's education background and student's perception in 
teaching and learning (T & L) proccess. This is because lecturer's education 
background indirecting influence on student's performance. Other than that, this study 
also focus on several aspects such as lecturer's teaching qualification, student's 
perception, student's interest on subjects, working experience, content expertise, 
teaching skill and readiness. In this study, questionaires where distributed to 30 lecturer 
that have been teaching less than 4 years on subject unrelated to their diciplines. 
Sampling have been done using kuota sampling selected from Architecture Unit and 
Surveying Unit, Department of Civil Engineering, Politeknik Ungku Omar. Data 
collection have been analized using SPSS 10.0 which calculate percentage, min score 
and correlation. Findings shows that there is positive correlation between lecturer's 
education background and student's perception in T & L process at Politeknik Ungku 
Omar. It also can be concluded that lecturer's education backgrounds have influences 
on student's performance at Politeknik Ungku Omar. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Adalah menjadi hasrat kerajaan untuk melahirkan siswazah-siswazah dan tenaga 
pengajar politeknik yang cemerlang khususnya ke arah kecemerlangan akademik 
pelajar-pelajar politeknik. Tenaga pengajar ini juga haruslah mempunyai keyakinan 
kepada diri sendiri dalam proses penyebaran ilmu kerana pencapaian akademik pelajar 
bergantung kepada pemahaman daripada proses Pengajaran dan Pembelajaran antara 
pelajar dan Pensyarah. 
Tenaga pengajar yang diingini kerajaan ini diharapkan bukan sahaja tampil 
dengan kemahiran yang selengkapnya tetapi juga memiliki keperibadian sahsiah yang 
tinggi, proaktif dan bertanggungjawab serta sentiasa sedar akan tugas dan peranan 
mereka sebagai komponen penting dalam merealisasikan matlamat dan cita-cita sektor 
pendidikan. Para pendidik mempunyai peranan yang besar dalam menentukan sama ada 
organisasi pendidikan itu berkesan atau sebaliknya. 
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Menurut Abd. Rahim (1990), sikap, nilai dan prestasi guru mempunyai 
implikasi kepada peranan mereka bagi mewujudkan institusi yang berkualiti atau 
efektif. Prestasi yang dinyatakan di sini merujuk kepada tahap pendidikan guru tersebut 
dari segi ilmu pengetahuan dan maklumat yang terkini yang perlu diketahui oleh 
seseorang guru. Manakala nilai yang menjadi pegangan guru adalah pembolehubah 
psikologikal (Raj ini dan Mohamad, 1986) yang akan mempengaruhi tindakan para guru 
di dalam melahirkan institusi pendidikan yang berkesan. Menurut Alder, 1956; 
Kluckhohn, 1967; Rokeach, 1973; Miner, 1992; Poh,1993; dan Ranjit singh Malhi, 
1995 dalam Ahmad Athory (1986), nilai adalah faktor yang mendasari pemikiran, sikap 
dan tingkah laku manusia di dalam sesebuah organisasi khususnya organisasi 
pendidikan. 
Latar belakang pendidikan dan pengalaman setiap individu akan memberikan 
keyakinan untuk seseorang individu itu memegang sesuatu prinsip, nilai dan tanggapan 
yang berbeza di antara satu sama lain. Golongan pendidik selalunya meliputi pelbagai 
latar belakang dalam kelayakan akademik dan latihan. Mereka dibahagikan dalam 
kategori perkhidmatan yang berbeza-beza kerana pengalaman mengikuti latihan yang 
berbeza (Mok Soon Seng, 1992). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Institusi pendidikan adalah satu institusi yang amat penting bagi penerusan, 
kesinambungan dan menjadi penentu utama arah tujuan serta kelangsungan hidup 
sesebuah masyarakat (Nik Aziz , 1996). Untuk itu penekanan harus diberikan pada 
usaha mewujudkan guru yang berkualiti dan berdaya maju. Kenyataan Holmes Group, 
iaitu satu badan yang membuat pembaharuan dalam pendidikan guru mengatakan " 
We cannot improve the quality of education in our schools without improving the 
quality of teacher in them " (Symth, 1987: 22), menunjukkan betapa pentingnya 
peranan guru dalam meningkatkan kualiti dan prestasi sesebuah institusi pendidikan. 
Masalah yang dikenal pasti adalah bagaimana menghasilkan tenaga pengajar 
yang efektif dalam erti kata lain berkualiti dan berkesan dari segi penyampaian ilmu 
kepada pelajar. Untuk itu adalah perlu di ketahui bahawa latar belakang pendidikan 
tenaga pengajar boleh mempengaruhi pencapaian akademik dan pembelajaran pelajar. 
Pensyarah yang berkesan dan berkualiti ini merujuk kepada tahap pendidikan akademik 
seseorang pensyarah serta komitmen yang diberikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk insan yang bersih kogitif, bersih 
personalitinya, bersih corak hidupnya, bersih emosinya, suci budi pekertinya dan murni 
pergaulan sosialnya (Nik Aziz , 1986). Dalam memastikan keberkesanan sistem 
pendidikan yang diterapkan maka bakal guru yang akan dilahirkan sebenarnya 
merupakan faktor yang utama untuk memastikan tercapainya matlamat yang telah 
ditetapkan. 
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Dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional, kemahiran mengajar 
merupakan satu objektif penting untuk melahirkan lebih ramai pelajar teknikal yang 
mahir. Namun jika seseorang pendidik tidak mempunyai latar belakang pendidikan 
teknikal yang khusus maka adalah lebih rumit untuk pendidik itu sendiri menyampaikan 
mata pelajaran dalam bidang tersebut dengan efektif. Secara tidak langsung cara 
pengajaran guru dalam keadaan kurang bersedia dan agak kekok untuk menggunakan 
sesuatu alat di makmal atau bengkel akan menyebabkan pelajar kurang berkeyakinan 
untuk menguasai proses pembelajaran. Ini bukan sahaja mengurangkan keyakinan 
pelajar tetapi ia juga akan menyebabkan pensyarah tersebut merasa kurang selesa untuk 
menyampaikan subjek berkenaan kerana kurang pengalaman dan pengetahuan dalam 
bidang tersebut. 
Menurut Abdullah (1989), untuk mencapai keberkesanan dalam menyampaikan 
ilmu pengetahuan dan pendidikan sahsiah yang sempurna, guru atau pendidik perlulah 
memiliki sifat keperibadian yang unggul, berpengetahuan, ketokohan dan perwatakan 
yang sempurna. Seharusnya mereka memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam 
terutamanya untuk mata pelajaran yang diajar juga pelbagai jenis ilmu pengetahuan 
sampingan yang lain seperti psikologi, sosiologi dan lain-lain bidang dengan 
perilakunya yang mencecah tahap keyakinan diri sendiri. 
Latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeza ini akan melahirkan 
individu yang mempunyai sikap, komitmen, motivasi, nilai dan tanggapan yang 
berbeza. Sikap seseorang individu terbina daripada pelbagai faktor dan pengaruh. Latar 
belakang pendidikan dan pengalaman setiap individu akan memberikan keyakinan 
untuk seseorang individu itu memegang sesuatu prinsip, nilai dan tanggapan yang 
berbeza di antara satu sama lain. Golongan pendidik meliputi pelbagai latar belakang 
dalam kelayakan akademik dan latihan. Mereka dibahagikan dalam kategori 
perkhidmatan yang berbeza-beza oleh kerana pengalaman mengikuti latihan yang 
berbeza (Mok Soon Seng, 1992). 
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Menurut Professor Madya Dr. Aminah Ayob, Dekan Pusat pengajian Ilmu 
Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, pensyarah yang berkualiti adalah 
pensyarah yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam subjek yang diajarkan. 
Ini merupakan criteria yang pertama yang perlu ada bagi seorang pensyarah. Mereka 
juga mestilah merupakan sarjana dalam subjek yang mereka sampaikan kepada pelajar. 
Sebagai seorang pensyarah, beliau bukan sahaja mesti tahu tentang subjeknya tetapi to 
be exceptionally knowledgeable in the subject area. Tanggungjawab ini tidak pernah 
selesai kerana perkembangan maklumat tidak pernah berhenti. Pengetahuan pensyarah 
haruslah sentiasa terkini. Seseorang pensyarah haruslah selesa dengan topik yang 
hendak diajamya dan boleh dianggap palcar dalam bidang tersebut. Kreteria lain tidak 
dapat mengganti kualiti seorang pensyarah, walaupun dia mempunyai kebolehan-
kebolehan atau daya penarik yang lain yang lebih hebat. Dia tidak mampu menjadi 
pensyarah yang berkesan tanpa pengetahuan yang mendalam dalam subjek yang 
diajarkan. 
Pelajar berharap pensyarah dapat menyampaikan maksud yang tersurat dan 
tersirat dalam buku-buku rujukan serla menunjukkan isi-isi penting dan maklumat-
maklumat asas. Penguasaan pengetahuan tentang subjek yang diajarkan tidak memadai, 
sebaliknya pensyarah yang berkesan perlu juga mempunyai kebolehan menyusun 
bahan-bahan pengajaran nya supaya mudah difahami. Pensyarah yang baik juga akan 
menunjukkan sifat-sifat cintakan ilmu dalam bidangnya, sangat enthnsiatics atau 
berminat dengan pekara yang diajarkan dan bersemangat mengajar sehingga dapat 
dikesan oleh pelajar. Menurut Van Doren (1964/ A teacher can fool his colleagues or 
even his boss, but he never fool his students. They know he loves his subject and when 
he does not. Menurut Van Doren lagi apa yang menyentuh perasaan dan imaginasi 
pelajar-pelajar ialah a professor's personal devotion to learning and truth. 
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Dalam proses pembelajaran dan pengajaran, pensyarah perlulah tahu 
membezakan cara mengajar mata pelajaran secara teori dan cara mengajar mata 
pelajaran secara teknikal. Cara penyampaian secara teori mungkin hanya boleh 
dilakukan di dalam kelas dan menguji kefahaman dengan sesi soal jawap. Manakala 
untuk mengajar pelajar mata pelajaran teknikal pula perlulah kepada kefahaman isi 
kandungan mata pelajaran, latihan, alatan dan tunjuk ajar daripada pensyarah bagi 
melakukan sesuatu gerak keija di makmal ataupun di bengkel. 
Oleh sebab itu adalah penting bagi pensyarah yang mengajar di politeknik 
menguasai kemahiran asas dalam makmal mahupun bengkel supaya tidak kekok dalam 
menyampaikan ilmu kepada pelajar. Para pensyarah juga perlu mempunyai banyak 
menguasai strategi pembelajaran contohnya melakukan keija-keija bengkel di luar kelas 
untuk meningkatkan minat pelajar-pelajar ini dalam bidang kemahiran dan teknikal. 
Pensyarah yang sederhana dalam penyampaiannva cuma akan memberitahu 
pelajarnya apa yang hendak diajar, manakala pensyarah yang baik pula akan 
menerangkan kepada pelajarnya tentang mata pelajaran yang akan disampaikan. 
Pensyarah yang bijak akan membuat demonstrasi kepada pelajarnya bagi menguji 
kefahaman serta kemahiran dan pensyarah yang agung mampu menjadi idola dan dapat 
memberi ilham kepada pelajar-pelajarnya. 
Oleh sebab itu kajian ini diadakan untuk melihat adakah latar belakang 
pendidikan akademik pensyarah di politeknik mempunyai hubungkait dengan 
pencapaian pelajar. Pensyarah yang dikaji adalah terdiri daripada mereka yang 
mengajar kurang daripada 4 tahun di politeknik dan mengajar dalam mata pelajaran 
vang berbeza dengan latar belakang akademik mereka. 
